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La investigación realizada posee como título: Clima social familiar y Agresividad en 
adolescentes de 2° y 3° de secundaria de la Institución Educativa N° 0723 del Caserío 
Curico distrito Saposoa, provincia Huallaga región San Martín en el 2017, en la cual el 
objetivo fue determinar establecer la relación entre el Clima Social Familiar y la 
agresividad en estudiantes adolescentes de 2° y 3° de secundaria de la I.E. N° 0723 del 
Caserío Curico distrito Saposoa, provincia Huallaga región San Martín. Por lo cual la 
investigación trabajada fue de tipo Correlacional, con enfoque de tipo cuantitativo y el tipo 
de diseño de investigación fue no experimental. En tanto a  la población como muestra 
fueran la misma, por lo que fue de tipo censal, este vino a ser 33 adolescentes del colegio 
de secundaria en mención. Por lo cual se recurrió a la Escala del Clima Social Familiar 
(FES)  desarrollado por Moos (1993), y al Cuestionario de Agresividad de Buss Durkee 
(1957); los cuales permitieron responder a cada uno de los objetivos de investigación, 
donde con las dimensiones de la variable de Clima Social Familiar: Relaciones, Desarrollo 
y Estabilidad; se trabajó la correlación con la variable Agresividad. Las correlaciones se 
obtuvieron gracias al método del Chi Cuadrado, por lo cual se concluye aceptando la 
hipótesis de investigación, es decir en la existencia de una correlación significativa entre el 
Clima Social Familiar y la Agresividad en estudiantes adolescentes de 2° y 3° de 
secundaria de la I.E. N° 0723 del Caserio Curico distrito Saposoa, provincia Huallaga 
región San Martín en el año 2017. 
Palabras clave: Clima Social Familiar, Relaciones, Desarrollo, Estabilidad, Agresividad, 






The research carried out has the title: Family social climate and aggression in 
adolescents of 2nd and 3rd year of secondary school of the Educational Institution No. 
0723 of Caserío Curico Saposoa district, Huallaga province, San Martín region in 2017, in 
which the objective was determine to establish the relationship between the Family Social 
Climate and the aggressiveness in adolescent students of 2nd and 3rd year of high school 
of the I.E N ° 0723 of the Caserío Curico Saposoa district, Huallaga province, San Martín 
region. Therefore, the research was Correlational, with a quantitative approach and the 
type of research design was non-experimental. While the population as sample was the 
same, so it was census type, this came to be 33 adolescents from the secondary school in 
mention. Therefore, the Family Social Climate Scale (FES) developed by Moos (1993) 
was used, as well as the Buss Durkee Aggression Questionnaire (1957); which allowed 
responding to each one of the research objectives, where with the dimensions of the 
variable of Family Social Climate: Relations, Development and Stability; the correlation 
with the variable Aggressiveness was worked on. The correlations were obtained thanks to 
the Chi-square method, which concludes accepting the research hypothesis, that is, in the 
existence of a significant correlation between the Family Social Climate and 
Aggressiveness in adolescent students of 2nd and 3rd year of secondary school of the IE N 
° 0723 of Caserio Curico Saposoa district, Huallaga province San Martín region in the year 
2017. 
Keywords: Family Social Climate, Relationships, Development, Stability, Aggressiveness, 







La razón por el cual se pretender efectuar la investigación es que existe una 
problemática con los adolescentes de 2° y 3° de secundaria de la I.E. N° 0723 del Caserío 
Curico distrito Saposoa, provincia Huallaga región San Martín, estos jóvenes presentan 
una conducta agresiva, por lo que el autor ha efectuado esta investigación, con la hipótesis 
de que exista una relación con el Clima social familiar de los adolescentes, pues ha de 
saberse que la familia es el primer eslabón de socialización y educación de toda persona en 
el desarrollo personal de cada uno. En tal sentido la presente investigación busca 
determinar la relación entre el clima social familiar y la agresividad. Para ello el presente 
trabajo de investigación tuvo la siguiente estructura: 
En el Capítulo I, describe el problema, su formulación, objeto de la investigación, la 
importancia y las limitaciones en el desarrollo de la misma. 
En el Capítulo II, comprende los antecedentes, el marco teórico y las definiciones de 
términos básicos, sobre la base de las variables clima organizacional y gestión 
institucional. 
En el Capítulo III, propone las hipótesis, las variables, y la Operacionalización. 
En el Capítulo IV, el tipo y diseño de la investigación, describe la población y 
muestra, así como las técnicas e instrumentos de recolección de información, el 
tratamiento estadístico, y procedimientos. 
En el Capítulo V, describe la validez y confiabilidad de los instrumentos utilizados 
en la investigación, la presentación y análisis de los resultados, así como su discusión. 
Finalmente, se incluyen las conclusiones, las recomendaciones, las referencias y los 




Capítulo I. Planteamiento del Problema 
1.1. Determinación del problema 
La familia es considerdada el primer entorno donde aprendemoss a comunicarnos, de 
esta manera se convierte en el primer el vínculo de la persona a la sociedad. Esta también 
define la manera de como comunicarnos, incluyendo los gestos, la tonalidad de la voz . En 
aquel panorama comunicarnos en forma sana con quienes vivimos el día a día es la base de 
una buena relación familiar. La adolescencia, una de las etapas de crecimiento, en este 
periodo de transformación el adolescente se encuentra expuesto en condiciones 
vulnerablesy la familia influye en gran medida en este proceso, así como a situaciones de 
violencia, tanto en la condición de víctima como en la de agresor. Un estudio hecho por 
Godoy & Souza (2016)  concluye que existe una necesidad elemental de cooperación entre 
servicios de salud, la escuela, familia y sociedad, como formas de evitar los diferentes 
tipos de violencia en esta etapa (pág.15). 
La adolescencia es una etapa en la que ocurren cambios rápidos pues los 
adolescentes empienzan a madurar en una gran magnitud en el aspeto biológico, 
psicológico e incluso social; y ya potencialmente capaz de vivir en forma independiente. 
Esta etapa tiene como objetivo desarrollar la búsqueda y consolidación de la identidad y el 
logro de su autonomía. Si bien es un proceso de alta variabilidad según la persona en 
cuanto a su comienzo y término del proceso, a  través de sus fases, la sincronía de su 
desarrollo entre todos sus diversos ámbitos y aspectos, por ende el desarrollo psicosocial 
de este período tiende mostrar rasgos comunes y un patrón progresivo de 3 etapas: 
adolescencia temprana, media y tardía (Gaete, 2015, pág. 1). 
En la adolescencia se busca llegar a un nivel de madurez de la capacidad para el 
desarrollo diferenciado, el cual se basa  en la reorganización del campo de la experiencia 
para posibilitar una cierta relación entre el self y el entorno. La madurez implica  
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cualidades duales de interpenetración y diferenciación, la unión y la separación. De esta 
forma el adolescente es capaz de preservar las fronteras y relajarlas al mismo tiempo para 
poder dar y recibir del entorno (McConville, 2009, pág.159). 
En ese sentido dentro de la I.E. N° 0723 del Caserío Curico distrito Saposoa, 
provincia Huallaga región San Martín, se vienen registrando escenarios de acciones 
agresivas entre los estudiantes del 2° y 3° grado de secundaria, tanto verbalmente como 
físicamente, llegando algunos, inclusive, en presentar reacciones nada respetuosas con los 
docentes. Así mismo es sabido que un número significativo de estudiantes provienen de 
familias con carencias económicas, y con un nivel medio de disfuncionalidad familiar, por 
lo que de esperarse que los alumnos carezcan de apoyo y orientación dentro de su entorno 
más cercano como lo es la familia. Ante lo expuesto surge la interrogante de investigación, 
referida a determinar la relación entre el Clima social familiar y la Agresividad en los 
estudiantes del nivel secundario. 
1.2. Formulación del Problema 
1.2.1. Problema General 
P.G: ¿Cuál es la relación entre el clima social familiar y agresividad en adolescentes de 2° 
y 3° de secundaria de la I.E. N° 0723 del Caserio Curico distrito Saposoa, provincia 
Huallaga región San Martín en el 2017? 
1.2.2. Problemas Específicos 
P.E.1: ¿ Cuál es la relación entre la dimensión Relaciones y Agresividad en adolescentes 
de 2° y 3° de secundaria de la I.E. N° 0723 del Caserio Curico distrito Saposoa, 
provincia Huallaga región San Martín en el 2017? 
P.E.2: ¿ Cuál es la relación entre la dimensión Desarrollo y Agresividad en adolescentes de 
2° y 3° de secundaria de la I.E. N° 0723 del Caserio Curico distrito Saposoa, 
provincia Huallaga región San Martín en el 2017? 
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P.E.3: ¿Cuál es la relación entre la Estabilidad y Agresividad en adolescentes de 2° y 3° de 
secundaria de la I.E. N° 0723 del Caserio Curico distrito Saposoa, provincia 
Huallaga región San Martín en el 2017? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo General  
O.G: Determinar la relación entre el Clima social familiar y Agresividad en adolescentes 
de 2° y 3° de secundaria de la I.E. N° 0723 del Caserio Curico distrito Saposoa, 
provincia Huallaga región San Martín en el 2017. 
1.3.2. Objetivos Específicos 
O.E.1: Establecer la relación entre la dimensión Relaciones y Agresividad en adolescentes 
de 2° y 3° de secundaria de la I.E. N° 0723 del Caserio Curico distrito Saposoa, 
provincia Huallaga región San Martín en el 2017. 
O.E.2: Establecer la entre la dimensión Desarrollo y Agresividad en adolescentes de 2° y 
3° de secundaria de la I.E. N° 0723 del Caserio Curico distrito Saposoa, provincia 
Huallaga región San Martín en el 2017. 
O.E.3: Establecer la relación entre la Estabilidad y Agresividad en adolescentes de 2° y 3° 
de secundaria de la I.E. N° 0723 del Caserio Curico distrito Saposoa, provincia 
Huallaga región San Martín en el 2017. 
1.4. Importancia y Alcances de la Investigación  
Importancia. 
El trabajo de investigación se justificó por las siguientes razones: Permitió establecer 
la relación entre el clima social familiar y la agresividad de los estudiantes adolescentes 2° 
y 3° de secundaria de la I.E. N° 0723 del Caserio Curico distrito Saposoa, provincia 
Huallaga región San Martín, en el año 2017. A su vez porque busca contribuir a través del 
establecimiento de estrategias para disminuir la agresividad a partir de la modificación de 
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actitudes de los miembros de las familias, la interrelación con su entorno y los alumnos 
adolescentes de institución mencionada. Y  por último la relación encontrada entre el clima 
social familiar y la agresividad del estudiante adolescente pueden servir para futuras 
investigaciones que se realice con este tipo de población que hoy en día vienen a ser el 
futuro de nuestro país. 
Alcances. 
El alcance que tuvo la investigación realizada, fue el precisar la relación entre el 
clima social familiar y la agresividad de los adolescentes de 2° y 3° de secundaria de la 
I.E. N° 0723 del Caserio Curico distrito Saposoa, provincia Huallaga región San Martín en 
el año 2017; lo cual brindó un panorama objetivo y claro a la institución en estudio. 
1.5. Limitaciones de la Investigación 















Capítulo II. Marco Teórico 
2.1. Antecedentes de la Investigación  
2.1.1. Antecedentes Internacionales  
Celenia (2015) en su tesis de Maestría Convivencia familiar en el abordaje de las 
conductas agresivas de los niños y niñas. Univesidad de Carabobo. La cual tuvo como 
objetivo Caracterizar cómo es el trato familiar de los padres ante las conductas agresivas 
en sus niños y/o niñas del Centro de Educación Inicial “Nuestra Señora de Coromoto Fe y 
Alegría” Municipio Páez Estado Portuguesa. Se encontró que, un porcentaje elevado de los 
niños no respetan a sus padres y otros miembros de sus familias. Se concluye que entre sus 
causas se pudo observar que existe una debil relación entre padres e hijos, esto se debe a 
que los progenitores no atienden las inquietudes de sus hijos.  
Juárez (2016) en sus tesis de Maestría: Comunicación familiar y nivel de conducta 
agresiva en los estudiantes del 6to grado del nivel primario de la I.E. “Luisa del Carmen 
del Águila Reátegui”, Tarapoto, 2014. Universidad Cesar Vallejo. Tenía como objetivo 
determinar establecer la relación que existe entre la comunicación familiar y  la conducta 
agresiva en estudiantes de aquella investigación. En la cual concluye  que  la comunicación 
familiar y la conducta agresiva no son variables independientes, al contrario si hay una 
correlación muy clara entre ellas. La investigación también arrojó que la conducta  entre 
los estudiantes era reactiva, es decir insultan a aquellos que no les permiten integrar su 
grupo e inclusive tienen deseo de herir al otro, otra de sus carácterísticas es que tiene una 
actitud de mofa, presenta también impulsos, actos de desobediencia ante la autoridad y las 
normas sociales, actúa a la defensiva atacando a los demás cuando se siente amenazado y  
aún así cree tener constantemente la razón. 
Higueros (2014) en su tesis de Maestría: Estilos de comunicación que utilizan los 
padres de hijos adolescentes de 13 a 16 años que asisten a un juzgado de la niñez y 
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adolescencia del área metropolitana. Universidad Rafael Landívar. Guatemala, tuvo como 
objetivo determinar los estilos de comunicación que utilizan los padres de hijos 
adolescentes que asisten al Juzgado de la Niñez y Adolescencia del Área metropolitana. Se 
obtuvo las siguientes conclusiones las formas que utilizan los padres para comunicarse con 
sus hijos adolescentes que asisten al Juzgado de Niñez y Adolescencia, no son las 
adecuadas puesto que agresivos dejando de lado la asertividad. 
El autor sugiere que tomen conciencia de esa situación los padres tanro como los 
adolescentes 
2.1.2. Antecedentes Nacionales  
Nintana (2015) En su tesis de Maestría Inteligencia emocial y agresividad en 
estudiantes del nivel secundaria de la institución educativa particular María Madre – 
Trujillo.  Universidad Privada Antenor Orrego. En la invetsigación se concluye que existe 
una correlación significativamente inversa, de grado medio entre la inteligencia emocional 
y la agresividad entre los estudiantes, es decir cuanto menos inteligencia emocional 
posean, mayor agresividad han de tener. 
Chávez (2017) En su tesis de Maestría: El clima social familiar como factor 
determinante en el rendimiento académico de las alumnas del cuarto año de educación 
secudnaria de una institución educativa estatal se Trujillo. Universidad Privada Antenor 
Orrego. La cual tiene como objetivo determinar el grado de implicandia de la relación 
familiar sobre el rendimiento académico de los alumnos. La investigación concluye que el 
nivel del clima social familiar y el rendimiento etienen una relación significativa y directa 
por lo que se infiere que ante un mejor cima social familiar, el rendimiento del adolescente 
mejorará.  
Iparraguirre & Pimentel (2013) En su tesis de Maestría:  Clima Familiar y 
Agresividad en estudiantes de educación secundaria del distrito de Villa El Salvador – 
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2013. Universidad Cesar Vallejo. La cual tiene como objetivo determinar la relación de 
implicancia existente en el clima familiar y la agresividad de los alumnos. La investigación 
demostró que la relación entre estas variables es significativamente inversa ya que ante un 
mejor clima familiar la posibilidad de que exista actitudes de agresividad en el adolescente 
disminuye.  
2.2. Bases Teóricas  
2.2.1. Clima Social Familiar  
Según  Perot (1989) citado por Agramonte &Vásquez (2016) comenta que el clima 
social familiar es la estructura natural que indica las pautas de interacción psicosocial para 
que los miembros de la familia interactúen recíprocamente entre las mismas.  
El clima social familiar es “aquella situación social en la familia que define tres 
dimensiones fundamentales y cada una constituida por elementos que lo componen como: 
cohesión, expresividad, conflicto, autonomía, intelectual- cultural, social recreativo, 
moralidad-religiosidad, control y organización” Moos, 1996, citado por Agramonte & 
Vasquez (2016); Para Galli (1989, en Lescano Ancajima, 2016, p. 18). 
Se infiere que el clima familiar es construido por la forma en que los padres moldean 
a sus hijos, dependiendo de la cordura, la armonía, el cuidado de los valores consensuados 
por los padres, la serenidad del hogar y la fijación de actitudes crianza diaria. 
La familia alienta el proceso de aprendizaje, descubrimiento y desarrollo de 
habilidades sociales en los hijos e hijas a través de diversas estrategias y mecanismos. Éste 
factor significativo de bienestar, actúa como órgano estructurador y desarrollador del 
comportamiento humano ya que este está interpuesto en una compleja combinación de 
variables organizacionales, sociales y físicas. Se tomó al ambiente como objeto de estudio 
el cual lo refiere como el clima social familiar, el estudio considera que las 
particularidades psicosociales e institucionales de una familia congrega todo lo que se 
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pueda requerir en la interacción familiar, desde su institución, constitución, estructura, y 
funcionalidad (Moos y Trickett 1974, Guerra, 1993, Cortés y Cantón, 2000, y Kemper, 
2000, citado por Isaza & Henao, 2011) 
Múltiples estudios han analizado el clima social familiar tiene las posibilidades de 
una  alta cohesión, expresividad y un bajo conflicto, cuando los niños y niñas tengan 
alguna dificultad o trastorno (Bonvehí, Foros y Freixa, 1996; Espina, Pumar y Fernández, 
2001; Montiel-Nava, Montiel-Barbero y Peña, 2005 citado por Isaza & Henao, 2011).  
Mientras que en un grupo familiar la dinámica adoptada incluya factores de 
cohesión, organización familiar y expresividad, asegura el desarrollo de los componentes 
afectivos, cognitivos y comportamentales de los individuos, en especial con la 
autodefinición. Por otro lado una dinámica conflictiva es la causa que mantiene una 
relación negativa en el grupo familiar. Según Mestre, Samper y Pérez, (2001); Amezcua, 
Pichardo y Fernández, (2002) Vera, Morales y Vera, (2005) citado por Isaza & Henao, 
(2011) afirma que un alto nivel expresividad, cohesión, organización, participación de los 
padres en actividades intelectuales, práctica de valores éticos y/o religioso, así como un 
ambiente familiar sin conflictos, aseguran que los niños, niñas y adolescentes se adapten 
adecuadamente social y emocionalmente. Aunque en el clima social familiar, estos 
estudios afirman que desempeñan un papel crucial en el desarrollo psicosocial de los hijos, 
pero no determinante, debido a que está delimitado a factores diversos de índole 
económico, social y cultural que rodean al contexto familiar (Pana, 2001; citado por Isaza 
& Henao, 2011). 
Beneficios del Clima Social Familiar. El clima social familiar beneficia 
significativamente las relaciones interpersonales de los protagonistas en el aula. Según Di 
Leo (2011) citado por Agramonte & Vásquez (2011) evitar la violencia familiar favorece 
la sociabilidad, permitiendo el logro de los aprendizajes; facilitando así la adaptación de 
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los adolescentes en el aspecto conductual, estos tienen una relación con la satisfacción 
marital de los padres, mejorando la calidad de vida, cooperando con la inteligencia 
emocional de los estudiantes, mejorando las habilidades sociales, el rendimiento 
académico, evita los síntomas depresivos de los estudiantes, mejora los estilos de 
aprendizaje de los estudiantes, influye sobre las conducta antisociales, mejora el clima 
escolar. 
Funciones de la Familia. Según Valladares (2008) entendemos como funciones de la 
familia a las actividades que esta realiza cotidianamente, las relaciones sociales son las que 
definen estas actividades intra y extra familiares sus efectos los efectos producidos. 
Existen diferentes enfoques para analizar las funciones de la familia. Los cuales son: 
- Función biológica: Es la necesidad de que exista una descendencia, por lo que se crean 
las condiciones necesarias para el desarrollo físico y psicosocial de los nuevos 
integrantes de la familia. 
- Función económica: La administración de recursos monetarios para satisfacer 
necesidades básicas, tareas domésticas y aquellos gastos que garanticen la conservación 
y el bienestar familiar. 
- Función educativa – cultural: La familia ejerce una influencia sobre sus miembros, 
durante el proceso de aprendizaje individual al igual que en el desarrollo familiar. La 
transmisión de experiencias histórico – sociales, la valores ético – morales en la familia 
se lleva durante la vida cotidiana, ya que esto ha sido contribuido durante al proceso 
formativo del desarrollo de la personalidad individual y familiar de la formación 
ideológica de las generaciones. 
- La función educativa, vista como una supra función de las demás, incluye elementos 




Función de crianza. Aspectos que se basan en el afecto materno, paterno y adecuado 
a sus hijos. Ya que tiene un cuidado que  
Función de culturalización y socialización.  
La familia constituye el puente de transmisión de pautas culturales a través de varias 
generaciones lo que permite al mismo tiempo modificaciones de éstas. 
Roles y dinámica interna de la familia. Según Viveros & Arias (2006) y Viveros 
(2008) citado por Viveros  (2010) el dinamismo interno de la familia son las condiciones 
en las que surgen mecanismos internos de regulación; el ambiente, el clima, el 
funcionamiento particular interacción familiar cumple con las tareas y roles que han sido 
asignados socialmente. 
A partir de la dinámica interna, plantea Villegas (2005) citado por Viveros  (2010) se 
dan procesos familiares de identificación, enculturación, humanización y la socialización. 
De esta manera, la forma particular en las que las familias actúan logra cooperar en la 
formación de la visión general que cada hijo y/o hija genera de su vida y de su entorno; 
además, permite reflexionar acerca de las funciones que desempeña en la familia.  
La dinámica familiar, de acuerdo con Viveros & Arias (2006) tiene siete 
dimensiones principales: los roles, la autoridad, las normas, los límites, las relaciones 
afectivas, la comunicación y el uso del tiempo libre. En la investigación realizada en Brasil 
por Pinto, Silva & Coelho (2008), se define esta dinámica como la capacidad de 
adaptación que posee la familia ante diversos escenarios, de manera que garanticen la 
continuidad humana y a su vez la integración psico-social de todos los que la conforman; 
considerando los roles y estatus en tal integración. 
Ibabe (2016) citado por Lastre, López, & Alcázar, (2018) analiza el aporte de las 
variables familiares (nivel de educación de los padres, cohesión familiar y disciplina 
familiar positiva) en la violencia y fracaso escolar de sus hijos. 
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Dimensiones del Clima Social Familiar. Según Isaza & Henao (2011) tres 
dimensiones se desarrolla el clima social familiar:  
El direccionamiento de la dimensión de desarrollo es hacia los procesos personales 
que surgen dentro de la familia. Esto significa autonomía de los miembros de la familia 
que presentan una seguridad de sí mismos; actuación se refiere al grado de actividades que 
enmarcan una estructura guiada a una actitud competitiva; lo intelectual-cultural se refiere 
al interés mostrado en las actividades culturales; la social-recreativa mide el nivel en que 
se muestra interés y se participa activamente en actividades de recreación, deporte y 
lúdicas, y por último la moralidad-religiosidad hace referencia al interés puesto en la 
práctica de valores tanto éticos como religiosos.  
La dimensión de la estabilidad es la que refiere a la estructura, formación y la 
manera en que la familia ejerce un control entre sus integrantes. Está conformado por la 
importancia que se le da a la planificación de tareas, responsabilidades y el control en que 
se direcciona la vida familiar se atiene a las reglas y procedimientos ya establecidos.  
La dimensión de relaciones, se mide por el grado de comunicación y libre expresión 
entre sus familiares.  Está conformada por la cohesión, el cual refleja el nivel de apoyo 
entre los miembros de la familia; el grado de expresividad permite a los miembros 
comunicar libremente sus emociones y sentimientos; el conflicto es el grado en que se 
expresa sin prudencia la cólera, la agresividad y los problemas existentes entre los 
miembros de la familia.  
Estas dimensiones se caracterizan por sus estructuras sin cohesión, sin disciplina y 
sin orientación. Vera, Morales y Vera (2005) citado por Isaza & Henao (2011) permiten 
considerar que aquellas familias que presentan una estructura cohesionada, que hacen uso 
de un control normativo claro; manifiestan muestras de afecto y comprensión hacia sus 
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hijos e hijas, lo que les permite desarrollarse adecuadamente y desempeñarse se manera 
satisfactoria en la sociedad.   
2.2.2. Agresividad 
La agresión no tiene un concepto totalmente definido, sin embargo se cuenta con 
características específicas de diversos estudios y manifestaciones teóricas, las cuales 
conllevan a lograr una comprensión conceptual general, por lo que se puede configurar una 
definición coherente y racional, donde según Renfrew (2001) citado por Chapi (2012) 
menciona que la agresión es un comportamiento que es dirigido por un organismo hacia 
algo o alguien, el cual resulta con algún daño.  
En esa línea se tiene otra conceptualización de agresividad manifestado por Worchel, 
Cooper, Goethals y Olson (2002) citado por Chapi (2012) donde sostiene que la agresión 
es un acto destinado a lastimar al otro, en consecuencia estos estudiosos de la psicología 
sostienen que el contenido teórico científico es entendido de forma más pertinente, cuando 
se cuenta con argumentos conceptuales que se vinculan con la conducta humana, ya que 
exponen que los diferentes tipos de agresión tienen como fin último el condicionar el daño, 
más allá de las causas o aspectos que conforman el contexto, pues ha de saberse que tanto 
el agresor como agredido, asimilan el daño como algo común, e incluso como algo a lo 
que es justo estén sometidos.  
Teorías de los Instintos. Chapi (2012) afirma que esta teoría fue una de las más 
populares ya que es una de las primeras que tenía como fin último el argumentar las causas 
de las manifestaciones agresivas en los individuos. Sustentadas desde una perspectiva 
psicoanalítica, como lo fue el expuesto por Sigmund Freud, sumado a la aportación dada 




Enfoque psicoanalítico. Freud señaló la teoría del doble instinto, la cual presenta o 
afirma al individuo con una dotación de cantidad o quantum de energía orientada hacia la 
destructividad hacia algo o alguien. Donde en caso se obstaculice su manifestación, este 
deseo sigue vías alternas, llegándose a la destrucción de sí mismo. Posteriormente, se ha 
concebido a la agresión como un aspecto de deseo biológico primitivo, es decir, los deseos 
más primitivos de satisfacer deseos dados, son también más agresivos o inclusive más 
destructivos. Entorno al desempeño personal, cuanto éste más se manifieste, amenora el 
carácter primitivo, y por ende también el agresivo de los deseos, siendo reemplazado por 
las conductas más irracionales, entendidas éstas como aquellas que no aportan en la 
satisfacción de necesidades; en cambio por otros de mayor complejidad, con lo cual se 
logre mermar la intranquilidad de las actividades cotidianas, del día a día.   
Enfoque de la etología. La etología tiene como objeto de estudio la evaluación del 
comportamiento animal, diciéndolo grosso modo; esta rama de la ciencia proviene de la 
biología y su principal objetivo es estudiar los formas, procesos, medios o mecanismos que 
conciernen a que los seres irracionales (animales) alcancen y operen según su carácter 
genético; y a las condiciones climáticas, geográficas, e incluso sociales que le brinda el 
ambiente que los rodea. En este panorama la etología hace aportes a la ciencia con sus 
investigaciones para analizar y entender desde su mirada la agresión y todos los aspectos 
que ésta involucra; su más destacado autor, Konrad Lorenz, señala que la agresión animal 
es instintivo, que es independiente a cualquier estímulo externo y cuyo propósito es la 
perpetuación de la especie, no obstante no se vincula con el principio del mal.  
Teorías neurobiológicas. Esta teoría afirma que al igual que la teoría de los instintos, 
la agresión se confiere como elemento innato de la persona, sin embargo la comparación 
no es viable, ya que estas teorías incorporan aspectos tantos biológicos como fisiológicos. 
No obstante es conveniente destacar que las manifestaciones agresivas se desarrollan en 
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torno a un contexto y situación específica, esto es evidenciado en individuos, tanto en los 
animales como en los humanos, por lo que también ha de tenerse en consideración la 
escala evolutiva, ya que principalmente los estudios efectuados de este enfoque han sido 
hechos sobre animales; en consecuencia al generalizar los resultados debe limitarse a 
diferenciar las diferentes clases o especies, empero otorga lineamientos para comprender el 
funcionamiento de los procesos fisiológicos y de la conformación neuroanatomía  de la 
agresión. 
Teorías de la frustración – agresión. Teoría planteada por primera vez en la hipótesis 
de Dollard y Miller (1944) citado por  Chapi (2012) refiere a que la frustración se cataloga 
como un obstáculo que incorpora interferencia en el proceso del comportamiento que 
genera una tendencia en el ser a actuar agresivamente. Posteriormente está hipótesis pasó a 
un análisis de situación comportamental. Estas teorías están basadas en considerar a la 
frustración como la causa del comportamiento agresivo, no obstante los estudios actuales 
carecen de las hipótesis, puesto que generalmente el individuo reacciona con agresividad 
ya que también puede estar disfrazadas en el contexto ambiental, según lo señala en sus 
estudios de campo Berkowitz en 1965. Además Laura (2000) citado por Chapi (2012) 
dice:  
Investigaciones anteriores de la frustración sugirieron dos formas principales en las 
que la frustración puede afectar al comportamiento manifiesto. Primero, sugieren que la 
frustración puede aumentar el nivel general de motivación. Segundo, que la frustración 
puede servir como una clave o estímulo interno, punto de partida de nuevas formas de 
respuesta. Esta introducción de la frustración como variable intermedia lleva consigo 
denotar las condiciones antecedentes, especificar las relaciones funcionales entre la 
frustración y dichas condiciones, y describir las formas en que dicho estado de frustración 
puede afectar al comportamiento. (p. 143) 
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Teoría del aprendizaje social. La teoría mencionada expone principalmente el papel 
que desempeña el medio externo social en la incorporación de manifestaciones agresivas, 
puesto que se configura probablemente el estereotipo de que la agresión indudablemente 
va a manifestase en perjuicios tangibles; no obstante se observa que los individuos no 
agreden siempre con la finalidad de un ataque, puesto que puede acontecer que la 
manifestación de agresión se origine a razón de querer protegerse de aquellos ataques. El 
principal exponente de esta teoría es Albert Bandura (Bandura, A. y Ribes, E., 1975) 
citado por Chapi (2012) el cual refiere que las personas pueden aprender conductas y que 
la determinación de sus respuestas se debe porque existen roles que tienden a reforzarlas 
Teoría sociológica. La agresión es entendida como una sumatoria de escenarios 
políticos, culturales y económicos de la sociedad Dollar, Doob, Miller, Mowrer y Sears, 
(1939) citado por Chapi (2012). La carencia de recursos económicos, la discriminación, 
propiamente dicha, el impedimento a acceder a herramientas que sumen valor al 
componente intelectual y cultural, así como la explotación y demás similares, son los 
requerimientos del comportamiento agresivo de los adolescentes. Los valores que 
predominan en la sociedad, también se configuran como imprescindibles para su 
comprensión, para dar entender en sí la razón por la que algunos estudiantes actúan de 
forma agresiva contra sus compañeros de clase, tanto dentro como fuera de ésta, ya que en 
algunas culturas, la agresión tiene un significado positivo, inclusive llegan a incentivarlo.  
En consecuencia, por ejemplo, en las sociedades marginadas donde la comunicación 
entre los diferentes grupos se da por medio de peleas, sólo ganan aquellos que demuestran 
su fortaleza física en la interacción. Pero no todos los alumnos viven estas indeseables 
situaciones sociales, ya que algunos tienen mayor tolerancia que otros para soportarlas. Por 
lo tanto, la agresividad entre alumnos no tienen como causa directa situaciones sociales 
adversas en las que viven, ya que hay un intermediario esencial, la cual es la frustración 
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personal, la cual regula que estas circunstancias marginales puedan afectar a unos alumnos 
y no a otros (Berkowitz, 1969)citado por Chapi (2012). 
Contexto social y comportamiento agresivo. Según López (2018) las teorías 
ambientales o sociales manifiestan que el origen de la agresividad es exógeno, ya que este 
se encuentra en el medio en el que se desenvuelve el adolescente. Estas teorías indican que 
la agresión es la respuesta de emergencia que usan los alumnos ante diferentes situaciones 
adversas (Berkowitz, 1993) citado por López (2018). Si bien es cierto las teorías del 
aprendizaje social toman en cuenta los factores biológicos para el desarrollo de una actitud 
agresiva, el verdadero aprendizaje de esta conducta se desarrolla dentro de la familia, en el 
grupo de iguales o en cualquier otro contexto en el que se actué. 
Por lo tanto la agresividad se aprende, pero también es posible aprender a no ser 
agresivo siguiendo modelos positivos de actuación que vayan en contra de esos factores 
biológicos que determinan la violencia intrínseca. “Así la estructura biológica impone 
límites a los tipos de respuestas agresivas que pueden perfeccionarse y la dotación genética 
influye en la rapidez a la que progresa el aprendizaje” (Bandura, 1975, pág.312). Sin 
embargo, estudios sobre niños gemelos (Bandura, 1975), indican que aun teniendo la 
misma dotación genética, estos se llegan a comportar de manera completamente distinta y 
más aún si viven con familias de culturas diferentes, aunque también ocurre si viven dentro 
de la misma familia, debido a que las  interacciones entre padres e hijos cambian de unos 
hermanos a otros. Concluyendo, el comportamiento de los alumnos es determinado en su 
mayoría por el contexto en el que se desenvuelve, por los modelos que observado y los 




2.3. Definición de Términos Básicos  
Clima social familiar. La dimensión de desarrollo apunta a los procesos personales 
en las que se dan y propician dentro de la familia. Esto comprende la autonomía de los 
miembros de la familia que presentan una seguridad de sí mismos; actuación se refiere al 
grado de actividades que enmarcan una estructura guiada a una actitud competitiva; lo 
intelectual-cultural se refiere al grado de interés en las actividades culturales; la social-
recreativa mide el grado de participación e interés en actividades recreativas, deportivas y 
lúdicas, y por último la moralidad-religiosidad remite a la importancia que se toman a las 
prácticas y valores de tipo ético y religioso (Isaza & Henao, 2011). 
Agresividad. Según Renfrew (2001) citado por Chapi (2012) quien dice: “la 
agresión es un comportamiento que es dirigido por un organismo hacia algo o alguien, el 
cual resulta con algún daño”. Otra definición en palabras de Worchel, Cooper, Goethals y 














Capítulo III. Hipótesis y Variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis General 
H.G: Existe relación significativa entre el Clima Social Familiar y la agresividad en 
adolescentes de 2° y 3° de secundaria de la I.E. N° 0723 del Caserio Curico distrito 
Saposoa, provincia Huallaga región San Martín en el 2017. 
3.1.2. Hipótesis Específicas  
H.E.1:Existe relación significativa entre la dimensión Relaciones y Agresividad en 
adolescentes de 2° y 3° de secundaria de la I.E. N° 0723 del Caserio Curico distrito 
Saposoa, provincia Huallaga región San Martín en el 2017. 
H.E.2: Existe relación significativa entre la dimensión Desarrollo y Agresividad en 
adolescentes de 2° y 3° de secundaria de la I.E. N° 0723 del Caserio Curico distrito 
Saposoa, provincia Huallaga región San Martín en el 2017. 
H.E.3: Existe relación significativa entre la Estabilidad y Agresividad en adolescentes de 
2° y 3° de secundaria de la I.E. N° 0723 del Caserio Curico distrito Saposoa, 
provincia Huallaga región San Martín en el 2017. 
3.2. Variables  
Variable Independiente (X): Clima Social Familiar 








3.3. Operacionalización de Variables  
Tabla 1 
Operacionalización de las Variables  
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Capítulo IV. Metodología 
4.1. Enfoque de Investigación 
Tomando de referencia a Hernández, Fernández, & Baptista, (2014) la investigación 
fue de tipo cuantitativa ya que al emplear herramientas estadísticas para su posterior 
procesamiento de los datos recolectados, es decir, no sólo se observó el comportamiento de 
las variables, sino también fue sometida a un estudio estadístico. El estudio es de nivel 
descriptivo correlacional causal, puesto que el objetivo es observar la conducta de las 
variables, de tal manera que se evaluó la relación entre las variables en estudio.  
4.2. Tipo de Investigación  
Tomando como referencia a Arias (2006) el tipo de investigación a aplicar fue de 
tipo correlacional, ya que el objetivo de está fue determinar, la relación existente entre las 
variable Clima social familiar y Agresividad. Antes de ello primero se realizó una 
medición de las variables y luego, mediante las pruebas estadísticas correspondientes se 
dio respuesta a la hipótesis de investigación. 
4.3. Diseño de la Investigación  
La investigación fue de tipo no experimental tomando como referencia a Hernández, 
Fernández & Baptista (2014), ya que en el estudio las variables no fueron manipuladas de 
forma intencional, por lo que se observó los fenómenos tal como se dieron en su contexto 
natural, para en base a ello analizarlos. 
A continuación presentamos el esquema del diseño correlacional: 
  
      
         
 








M: Adolescentes del 2° y 3° de secundaria 
Ox: Clima social familiar 
Oy:  Agresividad 
r:  relación  
4.4. Población y Muestra  
Población. 
La población estuvo formada por los estudiantes de la I.E. N° 0723 del Caserio 
Curico distrito Saposoa, provincia Huallaga región San Martín., equivalente a un total de 
85 estudiantes adolescentes. 
Muestra.  
La muestra fue equivalente a 33 estudiantes de la I.E. N° 0723 del Caserio Curico 
distrito Saposoa, provincia Huallaga región San Martín, determinada por medio del 
muestreo no probabilístico por conveniencia, es decir, las unidades de selección fueron 
escogidos sin añadir la misma probabilidad, y con ello aleatoriedad, de tomar cada unidad 
de análisis, por lo cual se consideraron los siguientes criterios de selección:  
Criterios de inclusión 
- Adolescentes pertenecientes al 2° y 3° de secundaria de la institución. 
- Adolescentes con un mínimo de 90% de asistencia a clases. 
- Adolescentes con predisposición a participar en la investigación. 
Criterios de exclusión 
- Adolescentes pertenecientes a 1°, 4° y 5° de secundaria de la institución. 
- Adolescentes con menos de 90% de asistencia a clases. 




4.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 
Técnicas. 
Para la recolección de datos se utilizó como técnica la Psicometría la cual contribuye 
a medir las funciones mentales de un grupo de individuos, en este caso los adolescentes de 
la institución en estudio, a través de ítems que permitan obtener información del contexto 
del clima social familiar en la que están inmersos, y por otro lado del nivel de Agresividad 
que presentan (Mimeza, 2018, pág. 1). 
Instrumentos. 
Escala del Clima Social Familiar (FES) 
Ficha Técnica 
Autor: R.H Moos, B.S. Moos  y E. J Trickett,   
Adaptación: Lima / 1993 – César Ruíz Alva / Eva Guerra Turin,  
Administración: Individual o colectiva  
Duración: variable (promedio 20 minutos)  
Significación: Evalúa las características socio ambientales y las relaciones 
personales en familia. 
Composición: 
a) Relaciones 
Mide el grado de comunicación y libre expresión dentro de la familia y grado de 
interacción conflictiva que la caracteriza. 
Áreas mide: 
Cohesión (CO). Mide el grado en el que los miembros del grupo familiar están 
compenetrados y se apoyan entre sí. 
Expresividad (EX). Explora el grado en el que se permite y anima a los miembros de 
la familia a actuar libremente y a expresar directamente sus sentimientos. 
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Conflicto (CT). Grado en el que se expresan libre y abiertamente la cólera, 
agresividad y conflicto entre los miembros de la familia. 
b) Desarrollo 
Evalúa la importancia que tienen dentro de la familia ciertos procesos de desarrollo 
personal, que pueden ser fomentados o no, por la vida en común. 
Áreas mide: 
Autonomía (AU). Grado en que los miembros de la familia están seguros de sí 
mismos, son independientes y toman sus propias decisiones. 
Actuación (AC). Grado en que las actividades tal como el colegio como el trabajo se 
enmarcan en una estructura orientada a la acción o competición. 
Intelectual – Cultural (IC). Grado de interés en las actividades de tipos político-
intelectuales, culturales y sociales. 
Social – Recreativo (SR). Grado de participación en diversas actividades de 
esparcimiento. 
Moralidad – Religiosidad (MR). Importancia que se le da a las prácticas y valores de 
tipo ético y religioso. 
c) Estabilidad 
Proporciona información sobre la estructura y organización de la familia y sobre el 
grado de control que normalmente ejercen unos miembros de la familia sobre otros. 
Áreas mide: 
Organización (OR). Importancia que se le da en el hogar a una clara organización y 
al planificar las actividades y responsabilidades de la familia. 
Control (OR). Importancia que se le da en el hogar a una clara organización y al 
planificar las actividades y responsabilidades de la familia. 
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Control (CN). Grado en el que la dirección de la vida familiar se atiene a reglas y 
procedimientos establecidos. 
Validez y Confiabilidad 
Debido a la naturaleza del instrumento, y la adaptación a la que fue sometido por 
César Ruíz Alva y Eva Guerra Turin, en Lima; la validez y confiabilidad del mismo fue 
corroborado por éstos autores. 
Inventario de Agresividad Buss Durkee 
Ficha técnica 
Autor: Buss Durkee (1957) 
Adaptación: Chacón (2014) en la ciudad de Trujillo de la versión original inventario 
de hostilidad de los autores de Buss Durkee en 1957 procedente de Inglaterra, cuyo 
propósito es medir la agresividad total y en sus diferentes áreas, su ámbito de 
aplicación es en adolescentes y adultos. 
Duración: 30 minutos aproximadamente. 
Administración: Individual y/o colectiva. 
Los reactivos están distribuidos en el siguiente orden, irritabilidad, agresión verdad, 
agresión indirecta, agresión física, resentimiento y sospecha, volviéndose a repetir la 
secuencia en cada bloque de 6 reactivos. Los ítems pertenecientes a cada escala son: 
Irritabilidad: 1,7,13,19,22,23,28,31,43,55,58,60,61,67,73,79,85,91 
Agresión Verbal: 2, 8, 20, 32, 38, 44, 56, 62, 74,88  
Agresión indirecta: 3,9,10,21,25,26,33,39,50,51,57,63,68,69,75,80,81,86,87 
Agresión física 4,14,15,17,34,40,45,46,49,52,64,65,70,76,82 





Validez y Confiabilidad 
El Inventario adaptado a Trujillo de Buss-Durkee verificó a través del análisis 
factorial confirmatoria, su validez, cuya puntuación fue > 95, evidenciándose un ajuste 
aceptable entre el modelo estimado y el teórico. 
La validez se realizó a través de juicio de expertos, para ello se pidió opinión a tres 
profesionales que analizaron los instrumentos: 
Expertos Informantes  
Dr. Aurelio Gonzalez Florez    95 % 
Dr. David Beto Palpa Galván    95 % 
Dr. Alder Antero Canduelas Sabrera   95 % 
Respecto a su confiabilidad, el inventario de BUSS-DURKEE obtuvo un Alfa de 
Cronbach total de .87 y las alfas para cada escala fueron: Escala de Irritabilidad 0.52, 
Escala de Agresión Verbal 0.64, Escala de Agresión indirecta 0.78, Escala de Agresión 
Física 0.60, Escala de Resentimiento  0.62 y  en la escala de Sospecha 0.54. 
4.6. Tratamiento Estadístico  
La estadística es una herramienta elemental de mucha ayuda en la metodología de la 
investigación hasta es considerado como el lenguaje de la ciencia por facilitar el desarrollo 
de la investigación. Los datos que toman la estadística son un conjunto de datos numéricos 
recogidos sobre la realidad problemática ya que ayudan a la interpretación de los datos 





Capítulo V. Resultados 
5.1. Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
Respecto a la validación de los instrumentos, debido a la naturaleza de los mismos, 
los cuales estuvieron referidos a dos test: Escala del Clima Social Familiar (FES) e 
Inventario de Agresividad Buss Durkee.  La validez se realizó a través de juicio de 
expertos, para ello se pidió opinión a tres profesionales que analizaron los instrumentos: 
Expertos Informantes  
Dr. Aurelio Gonzalez Florez    95 % 
Dr. David Beto Palpa Galván    95 % 
Dr. Alder Antero Canduelas Sabrera   95 % 
     Validación   95 % 
5.2. Presentación y Análisis de los Resultados   
Tabla 2 
Pruebas de chi-cuadrado Dimensión Relaciones y Agresividad 






Chi-cuadrado de Pearson 1,460a 1 ,227   
Corrección por 
continuidadb 
,737 1 ,391 
  
Razón de verosimilitudes 1,470 1 ,225   
Estadístico exacto de 
Fisher 
   
,303 ,196 
Asociación lineal por 
lineal 
1,416 1 ,234 
  
N de casos válidos 33     
a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 
esperada es 7,27. 
b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
Interpretación: En la tabla 2, en base a los resultados obtenidos por la prueba del Chi 
Cuadrado, se evidencia que el valor Sig. Asintótica (bilateral) es igual a 0.227 y como es 
mayor a α = 0.05 (nivel de significancia) se infiere que no existe relación significativa, es 
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decir son independientes la dimensión de Relaciones de la variable Clima social familiar 
con la variable de Agresividad; con lo cual se rechaza la hipótesis de investigación. Este 
resultado es contrastado con las respuestas dadas por los adolescentes en cuanto a las 
relaciones que éstos presentan dentro de su entorno familiar, donde en su mayoría se 
registró que los participantes de la familia tienen escasa comunicación, donde muchas 
veces, a pesar de habitar el mismo espacio, se muestran indiferentes uno de otros, teniendo 
cada uno que asumir sus propias responsabilidad y problemas personales, sin recibir apoyo 
alguno de los miembros. En tanto se genera una actitud defensiva, y de permanente 
protección por parte de los estudiantes, en temor de que sean objeto de algún daño, 
agudizado por la inexistencia de apoyo familiar; generando agresividad con el entorno que 
lo rodea, sin embargo, estadísticamente, esta vinculación no es significativa, teniendo otros 
aspectos de mayor peso. 
Establecer la entre la dimensión Desarrollo y Agresividad en adolescentes de 2° 
y 3° de secundaria de la I.E. N° 0723 del Caserio Curico distrito Saposoa, provincia 
Huallaga región San Martín en el 2017. 
Tabla 3 
Prueba Chi-cuadrado Dimensión Desarrollo y Agresividad 






Chi-cuadrado de Pearson 11,444a 1 ,001   
Corrección por 
continuidadb 




12,424 1 ,000 
  
Estadístico exacto de 
Fisher 
   
,001 ,001 
Asociación lineal por 
lineal 
11,097 1 ,001 
  
N de casos válidos 33     
a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 
esperada es 6,82. 




Interpretación: En la tabla 3, en base a los resultados obtenidos por la prueba del Chi 
Cuadrado, se evidencia que el valor Sig. Asintótica (bilateral) es igual a 0.001 y como es 
menor a α = 0.05 (nivel de significancia) se infiere que existe relación significativa, es 
decir son dependientes la dimensión Desarrollo de la variable Clima social familiar con la 
variable de Agresividad; con lo cual se acepta la hipótesis de investigación. Este resultado 
es contrastado con las respuestas dadas por los adolescentes en cuanto al Desarrollo que 
éstos presentan dentro de su entorno familiar, donde en su mayoría se registró que los 
participantes de la familia tienen poco interés en formar parte de actividades que aporten a 
su cultura, sumado a que se no se observa la búsqueda de crecer y mejorar por sí mismos, 
esto indudablemente porque la familiar no ha contribuido y generando un espíritu de 
emprendimiento y búsqueda de mejores oportunidades, vinculándose con un sentido de 
resentimiento o conformismo que los adolescentes manifiestan en sus acciones  agresivas, 
verbalmente, principalmente. 
Establecer la relación entre la Estabilidad y Agresividad en adolescentes de 2° y 
3° de secundaria de la I.E. N° 0723 del Caserio Curico distrito Saposoa, provincia 
Huallaga región San Martín en el 2017. 
Tabla 4 
Pruebas de chi-cuadrado Dimensión Estabilidad y Agresividad 






Chi-cuadrado de Pearson 8,567a 1 ,003   
Corrección por 
continuidadb 
6,601 1 ,010 
  
Razón de verosimilitudes 8,936 1 ,003   
Estadístico exacto de 
Fisher 
   
,005 ,005 
Asociación lineal por 
lineal 
8,308 1 ,004 
  
N de casos válidos 33     
a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada 
es 5,91. 




Interpretación: En la tabla 4, en base a los resultados obtenidos por la prueba del Chi 
Cuadrado, se evidencia que el valor Sig. Asintótica (bilateral) es igual a 0.003 y como es 
menor a α = 0.05 (nivel de significancia) se infiere que existe relación significativa, es 
decir son dependientes la dimensión Estabilidad de la variable Clima social familiar con la 
variable de Agresividad; con lo cual se acepta la hipótesis de investigación. Este resultado 
es contrastado con las respuestas dadas por los adolescentes en cuanto a la Estabilidad que 
éstos presentan dentro de su entorno familiar, referido a la organización que éstos tienen, 
donde características como el desorden y carencia de asepsia dentro del medio físico que 
habitan los adolescentes; sumado a que no se tienen normas claras de convivencia, y 
mucho menos el cumplimiento de las mismas; los adolescentes se ven configurados en un 
entorno sin límites, donde éstos tienen el libre albedrío de hacer lo que mejor les parezca, 
siendo ello el actuar de forma agresiva verbalmente y físicamente.  
Determinar la relación entre el Clima social familiar y Agresividad en 
adolescentes de 2° y 3° de secundaria de la I.E. N° 0723 del Caserio Curico distrito 
Saposoa, provincia Huallaga región San Martín en el 2017. 
Tabla 5 
Prueba Chi-cuadrado Variable Clima social familiar y Agresividad 






Chi-cuadrado de Pearson 22,917a 1 ,000   
Corrección por 
continuidadb 
19,679 1 ,000 
  
Razón de verosimilitudes 29,254 1 ,000   
Estadístico exacto de 
Fisher 
   
,000 ,000 
Asociación lineal por 
lineal 
22,222 1 ,000 
  
N de casos válidos 33     
a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 
esperada es 6,82. 





Interpretación: En la tabla 5, en base a los resultados obtenidos por la prueba del Chi 
Cuadrado, se evidencia que el valor Sig. Asintótica (bilateral) es igual a 0.000 y como es 
menor a α = 0.05 (nivel de significancia) infiere que existe relación significativa, es decir 
son dependientes la variable Clima social familiar con la variable de Agresividad; con lo 
cual se acepta la hipótesis de investigación. Este resultado es contrastado con las 
respuestas dadas por los adolescentes, donde tras la aplicación de dos Test 
respectivamente, se encontró por un lado que el Clima social familiar de los estudiantes se 
encuentra en un nivel inadecuado para el entorno conveniente en que éstos deberían 
desarrollarse, más aún cuando es la familia el primer y principal actor que condiciona su 
desarrollo personal y profesional. Lo cual se relaciona con un nivel de agresividad, 
principalmente verbal, seguido de la física que vienen desarrollando los estudiantes, 
generando episodios de violencia con sus compañeros. 
5.3. Discusión de los Resultados    
Establecer la relación entre dimensión de relaciones del clima familiar y escalas de 
agresividad en estudiantes adolescentes de 2° y 3° de secundaria de la I.E. N° 0723 del 
Caserio Curico distrito Saposoa, provincia Huallaga región San Martín 
La investigación presente concuerda con otros investigadores aquí citados como 
antecedentes, una de ellas es la tesis de Maestría de Convivencia familiar en el abordaje de 
las conductas agresivas de los niños y niñas. Celenia (2015) Universidad de Carabobo, la 
investigación afirma que entre las causas de la agresividad se puede observar que los 
padres acostumbran a no responder las preguntas de sus hijos. Las cual se puede inferir 
que tiene conocordancia con la dimensión de Relaciones que pertenece a la primera 
variable que es Clima Social Familiar; y como está dimensión antes mencionada se le 
conoce como causa de la agresividad la cual viene a ser la otra variable de estudio de la 
presente investigación la cual es agresividad. En consecuencia al tener  los resultados 
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estadísticos de Chi cuadrado donde arroja una implicancia no significativa entre esta 
dimensión y variable antes descritas. Y ya que la hipotesis nula fue validada por la 
aplicación de instrumentos para su validación experimental, la investigación presente junto 
a la de Celenia (2015) discrepan. 
Establecer la relación entre la dimensión de desarrollo del clima familiar y escalas de 
agresividad en estudiantes adolescentes de  2° y 3° de secundaria de la I.E. N° 0723 del 
Caserio Curico distrito Saposoa, provincia Huallaga región San Martín. 
Tomando como referencia Juárez (2016) y su tesis de Maestría Comunicación 
familiar y nivel de conducta agresiva en los estudiantes del 6to grado del nivel primario 
de la I.E. “Luisa del Carmen del Águila Reátegui”, Tarapoto, 2014. Universidad Cesar 
Vallejo. Investigación la cual ha sido citada en la presente investigación en la sección 
antecedentes,  afirma que existe una correlación muy clara entre ellas, es decir entre sus 
variables las cuales son Comunicación familiar y agresividad. Al igual que afirma la 
correlación positiva establecida por el Chi Cuadrado entre la dimensión de Relaciones de 
la variable de Clima Social Familia. Y como esta conjetura ha sido validada con su base 
teorica y comprobada experimental con sus instrumentos, asímismo coincide con la 
conclusiones de Juárez (2016). 
Establecer la relación entre la dimensión de estabilidad del clima familiar y escalas 
de agresividad en estudiantes adolescentes de 2° y 3° de secundaria de la I.E. N° 0723 del 
Caserio Curico distrito Saposoa, provincia Huallaga región San Martín. 
Nintana (2015) en su tesis tesis de Maestría Inteligencia emocial y agresividad en 
estudiantes del nivel secundaria de la institución educativa particular María Madre – 
Trujillo.  Universidad Privada Antenor Orrego. En esta investigación se concluyó que 
existe una correlación significativamente inversa, es decir, en cuanto mayor grado de 
inteligencia emocional, el riesgo de agresividad baja. Si se toma en cuenta la variable de 
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Inteligencia emocional como referencia para hacer valida nuestra conjetura junto a la 
teoría de Clima Social Familiar en la cual la dimensión de Relaciónes por Moos (1974), el 
área de expresividad, aforma que el desarrollo de esta área logra un equilibrio emocional. 
Tomando en cuenta lo que refiere la dimensión de Desarrollo afirma que la 
responsabilidad de desarrollo personal es responsabilidad de la familia, por ende el 
desarroolo personal involucra  la inteligencia emocional, junto a al área de control de la 
dimensión de estabilidad de la misma teoría antes referenciada. Por lo que se infiere que la 
variable de inteligencial emocional y clima social familiar tienen concordancia, asímismo 
se concluye que estas dos investigaciones no discrepan. 
Determinar la relación entre el Clima social familiar y Agresividad en adolescentes 
de 2° y 3° de secundaria de la I.E. N° 0723 del Caserio Curico distrito Saposoa, provincia 
Huallaga región San Martín en el 2017. 
Iparraguirre & Pimentel (2013) En su tesis de Maestría:  Clima Familiar y 
Agresividad en estudiantes de educación secundaria del distrito de Villa El Salvador – 
2013. Universidad Cesar Vallejo. En esta investigación se concluyó que existe una 
correlación significativa entre el Clima Familiar y Agresividad; con lo cual se corroborán 
los resultados obtenidos en la presente investigación, pues tras la Prueba de Chi-cuadrado 
la cual arrojó un valor de sig. Bilateral igual a 0,000; se acepta la hipotésis de 
investigación, lo cual trae a colación lo expuesto por  Bonvehí, Foros y Freixa, 1996; 
Espina, Pumar y Fernández, 2001; Montiel-Nava, Montiel-Barbero y Peña, 2005 (citado 
por Isaza & Henao, 2011) donde indican que el clima social familiar tiene las posibilidades 
de una  alta cohesión, expresividad y un bajo conflicto, puesto que la dinámica que asume 
un grupo familiar genera cambios que se logra apreciar en los componentes afectivos, 





1. Después de haber aplicado los instrumentos de validación científica las cuales 
arrojaron resultados estadísticos de correlaciones positivas entre las variables de la 
investigación, se concluye que el Clima Social Familiar tiene una relación 
significativa con la variable de la agresividad, es decir que en cuanto se lleve un mal 
clima social familiar en el adolescente, este presentará un comportamiento agresivo. 
La hipótesis general es aceptada, ya que el p-valor (0,000) fue menor α = 0.05 (nivel 
de significancia). 
2. Se logró el primer objetivo el cual buscó establecer la relación de la dimensión de 
Relaciones de la variable del clima social familiar con la agresividad de los 
estudiantes adolescentes de 2° y 3° de secundaria de la I.E. N° 0723, donde se 
evidenció que no existe correlación entre la dimensión y aquella variable, se pudo 
apreciar pues la hipótesis general es rechazada, ya que el p-valor (0,227) fue mayor a 
α = 0.05 (nivel de significancia). 
3. Se logró el segundo objetivo el cual fue establecer la relación de la dimensión de 
Desarrollo de la variable del clima social familiar con la agresividad de los estudiantes 
adolescentes de 2° y 3° de secundaria de la I.E. N° 0723. Se logró el tercer objetivo 
que fue establecer la relación de la dimensión de Estabilidad de la variable del clima 
social familiar con la agresividad de los estudiantes adolescentes de 2° y 3° de 
secundaria de la I.E. N° 0723, donde se evidenció que existe correlación entre la 
dimensión y la variable, pues la hipótesis general es aceptada, ya que el p-valor 






1. A los futuros investigadores a enfatizar aún más acerca de la correlación del clima 
social familiar y la agresividad de los adolescentes, en otras edades, en otros grupos 
sociales académicos, no académicos, religiosos etc. Analizar la investigación desde 
otro enfoque y sugerir soluciones a la problemática existente, de forma que se 
contribuya con la suficiente evidencia científica que genere manifestación en las 
medidas que miles de instituciones determinan el desarrollo de sus planes de estudio, 
donde los cursos vinculados a la familia y formación de la conducta sean dirigidos y 
formulados de forma conveniente. 
2. A los padres de familia en general y a los de los adolescentes del I.E. N° 0723 del 
Caserío Curico distrito Saposoa, provincia Huallaga región San Martín a establecer un 
mejor clima social familiar dentro del hogar para que no haya riesgos de que los 
adolescentes desarrollen conductas de agresividad, para lo cual es imperativo que 
éstos se comprometan a establecer vínculos más cercanos, sean ejemplos y referentes 
válidos, y sobre todo supervisen y regulen el comportamientos de sus hijos, a fin de 
constituirlos como personas de bien que sumen a la sociedad, y sobre todo al 
desarrollo y mejora de sus propias familias. 
3. Al director del colegio, que promueva talleres de padres de familia que puedan ayudar 
a estos a tener un mejor clima social familiar, donde se exponga los lineamientos, 
pautas y medidas que los padres deberán tomar para prevenir la conducta agresiva, y 
en caso estos ya existan,  otorgarles las herramientas adecuadas para revertir la 
situación; para lo cual ha de establecerse programas o planes concertados dentro de la 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 
Clima Social Familiar y Agresividad en Adolescentes de 2° y 3° de Secundaria de la Institución Educativa N° 0723 del Caserío Curico 
Distrito Saposoa, Provincia Huallaga Región San Martín en el 2017 
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Apéndice B. Fichas Técnica  
 
Instrumentos. 
Escala del Clima Social Familiar (FES) 
Ficha Técnica 
Autor: R.H Moos, B.S. Moos  y E. J Trickett,   
Adaptación: Lima / 1993 – César Ruíz Alva / Eva Guerra Turin,  
Administración: Individual o colectiva  
Duración: variable (promedio 20 minutos)  
Significación: Evalúa las características socio ambientales y las relaciones 
personales en familia. 
Composición: 
a) Relaciones 
Mide el grado de comunicación y libre expresión dentro de la familia y grado de 
interacción conflictiva que la caracteriza. 
Áreas mide: 
Cohesión (CO). Mide el grado en el que los miembros del grupo familiar están 
compenetrados y se apoyan entre sí. 
Expresividad (EX). Explora el grado en el que se permite y anima a los miembros de 
la familia a actuar libremente y a expresar directamente sus sentimientos. 
Conflicto (CT). Grado en el que se expresan libre y abiertamente la cólera, 
agresividad y conflicto entre los miembros de la familia. 
b) Desarrollo 
Evalúa la importancia que tienen dentro de la familia ciertos procesos de desarrollo 




Autonomía (AU). Grado en que los miembros de la familia están seguros de sí 
mismos, son independientes y toman sus propias decisiones. 
Actuación (AC). Grado en que las actividades tal como el colegio como el trabajo se 
enmarcan en una estructura orientada a la acción o competición. 
Intelectual – Cultural (IC). Grado de interés en las actividades de tipos político-
intelectuales, culturales y sociales. 
Social – Recreativo (SR). Grado de participación en diversas actividades de 
esparcimiento. 
Moralidad – Religiosidad (MR). Importancia que se le da a las prácticas y valores de 
tipo ético y religioso. 
c) Estabilidad 
Proporciona información sobre la estructura y organización de la familia y sobre el 
grado de control que normalmente ejercen unos miembros de la familia sobre otros. 
Áreas mide: 
Organización (OR). Importancia que se le da en el hogar a una clara organización y 
al planificar las actividades y responsabilidades de la familia. 
Control (OR). Importancia que se le da en el hogar a una clara organización y al 
planificar las actividades y responsabilidades de la familia. 









Inventario de Agresividad Buss Durkee 
Ficha técnica 
Autor: Buss Durkee (1957) 
Adaptación: Chacón (2014) en la ciudad de Trujillo de la versión original inventario 
de hostilidad de los autores de Buss Durkee en 1957 procedente de Inglaterra, cuyo 
propósito es medir la agresividad total y en sus diferentes áreas, su ámbito de 
aplicación es en adolescentes y adultos. 
Duración: 30 minutos aproximadamente. 
Administración: Individual y/o colectiva. 
Los reactivos están distribuidos en el siguiente orden, irritabilidad, agresión verdad, 
agresión indirecta, agresión física, resentimiento y sospecha, volviéndose a repetir la 
secuencia en cada bloque de 6 reactivos. Los ítems pertenecientes a cada escala son: 
Irritabilidad: 1,7,13,19,22,23,28,31,43,55,58,60,61,67,73,79,85,91 
Agresión Verbal: 2, 8, 20, 32, 38, 44, 56, 62, 74,88  
Agresión indirecta: 3,9,10,21,25,26,33,39,50,51,57,63,68,69,75,80,81,86,87 
Agresión física 4,14,15,17,34,40,45,46,49,52,64,65,70,76,82 


















Apéndice C. Variable: Clima Social Familiar 



















Apéndice D. Variable: Agresividad 






















Apéndice E. Hoja de Respuesta 
  
 
 1    
7    
13    
19    
25    
31    
37    
43    
49    
55    
61    
67    
73    
79    
85    
91    
 
2      3      4      5      6    
8    9    10    11    12    
14    15    16    17    18    
20    21    22    23    24    
26    27    28    29    30    
32    33    34    35    36    
38    39    40    41    42    
44    45    46    47    48    
50    51    52    53    54    
56    57    58    59    60    
62    63    64    65    66    
68    69    70    71    72    
74    75    76    77    78    
80    81    82    83    84    
86    87    88    89    90    




“Verdadero” =  V  “FALSO”= F   
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Apéndice F. Validación de Instrumentos 
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